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VESI- JA YMPARISTÖHALLITUKSELLE
Vesi- ja ympäristöhallitus asetti 25.2.1988 työryhmän,
jonka tehtävänä oli virkatyönä laatia ehdotus merenkulku
hallituksen viiylänhoitotukikohtien venekaluston yhteis
6hankinnasta ja -käytöstä öljyvahinkojen torjunnassa sekä
selvittää, voiko 14-16 metrin pituiset työveneet varustaa
öljynkeräilylaitteilla niin, ettei väylänhoitotehtävien
suorittaminen siitä kärsi.
Vesi- ja ympäristöhallitus nimesi työryhmän puheenjohta
jaksi ylitarkastaja Reino Sandelinin ja sihteeriksi insi
nööri Erkki Mykkäsen ja pyysi merenkulkuhallitusta nimeä
mään edustajansa. Merenkulkuhallitus nimesi edustajikseen
toimistopäällikkö Hannu Makkosen, yli-insinöörit Paavo Sark
kisen ja Arjo Harjulan ja projekti-insinööri Timo Korhosen.
Työryhmän, joka on käyttänyt itsestään nimeä “venetyöryhmä”,
tuli saada työnsä valmiiksi 31.5.1988. Ryhmä pyysi jatko-
aikaa 30.9.1988 saakka, jonka vesi- ja ympäristöhallitus
hyväksyi.
Työryhmä piti 10 kokousta, joissa se kuuli miehistön päte
vyysasiassa asiantuntijoina toimistopäällikkö Simo Aarniota
ja merenkuluntarkastaja Reijo Gustafssonia merenkulkuhal
lituksen merenkuluntarkastustoimistosta. Lisäksi luonnosta
vesi- ja ympäristöhallituksen ja merenkulkuhallituksen
sopimukseksi yhteistyöstä öljy- ja kemikaalivahinkojen
torjunnassa ovat valmistelleet kamreeri Annikki Alatalo
ja toimistopäällikkö Markus Uomala merenkulkuhallituksesta
ja teknillinen tarkastaja Kalervo Jolma vesi- ja ympäristö-
hallituksesta.
Työryhmä on tehnyt ehdotuksia, jotka koskevat investointien
rahoituksen järjestämistä ja niiden koordinaatiota, henkilö
kunnan kouluttamista, säädösten muuttamista, yhteistoimin
nan järjestämistä ja veneiden varustelua.
Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa muistionsa
vesi- ja ympäristöhallitukselle ja esittää kunnioittaen,
7että muistion ehdotuksista pyydettäisiin lausunto
niiltä viranomaisilta, joita ehdotukset koskevat.
Reino Sandelin
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Hannu Makkonen
-
Timo Korhonen
Vävo Sarkkinen
Helsingissä 30. syyskuuta 1988
Arjo Harjula
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1. JOHDANTO
1 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA RAPORTIN JÄSENTELY
Toimeksiannon mukaan työryhmän tehtävänä oli laatia ehdo
tus merenkulkuhallituksen väylänhoitotukikohtien vene-
kaluston yhteishankinnasta ja käytöstä öljyvahinkojen
torjunnassa sekä selvittää, voiko 14-16 metrin työveneet
varustaa öljynkeräilylaitteilla niin, ettei väylänhoito
tehtävien suorittaminen siitä kärsi. Kun merenkulkuhal
litus nimesi jäsenensä työryhmään, se samalla esitti, että
tehtävänentoa laajennetaan käsittämään koko väylänhoitoon
sekä öljyntorjuntaan liittyvää aluskalustoa varusteiden ja
käytön suhteen. Vesi-ja ympäristöhallitus ei ole viralli
sesti käsitellyt toimeksiannon laajennusta, mutta suuret
väylänhoito- ja öljyntorjunta-alukset olivat mukana työ
ryhmän tarkastelussa.
Raportin rakenne on laadittu siten, että yhteishankintaa
koskevat asiat ovat toisessa -, yhteiskäyttöä koskevat
kolmannessa - ja varustelua koskevat asiat neljännessä
luvussa. Lukujen sisältö on sellainen, että ensin on
esitetty taustatiedot ja lopuksi työryhmän ehdotus. Lopuksi
5. luvussa on tiivistelmä työryhmän ehdotuksista ja ryhmän
näkemys niiden toimeeiipanosta
1,2 HALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET
Vesi- ja ympäristöhallituksen tehtävä öljyntorjunnassa on
määrätty laissa vesi- ja ympäristöhailinnosta nro 24/26
(17.1,1986 2 §/2). Sen mukaan “vesi- ja ympäristöhallin
non tulee ... huolehtia öljyvahinkojen torjunnasta...”.
Älusjätelaissa nro 300/79 on aluksista aiheutuvien öljyva
hinkojen torjuntatoimista säädetty 12 §:ssä: “...Vesi- ja
ympäristöhallituksen tehtävänä on öljyvahinkojen torjunnan
yleinen järjestäminen ja kehittäminen ... sekä tarvittaessa
osallistuu torjuntaan.” Lain 19 §:ssä määritetään vesi-
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ja ympäristöhallituksen yksinomaiseksi vastuualueeksi aava
selkä.
Merenkulkuhallituksen tehtävistä öljyntorjunnassa on säädet
ty alusjätelaissa nro 300/79. Se on vastuuviranomainen,
jonka tehtävät koskevat tarkastamista ja valvontaa (lain
4. ja 5. §), jonka tarkoitus on estää öljyvahingon tapahtu
minen, tai vedessä havaitun vahingollisen aineen alkuperän
selvittäminen. Lisäksi lain 31 §:n mukaan “... merenkulku
hallitus on vastaavasti velvollinen antamaan virka-apua
öljyvahinkoj en torjuntaviranomaisille. Jos öljyvahingon
torjuminen sitä vaatii, on mainittujen viranomaisten ryhdyt
tävä pikaisesti torjuntavalmiutensa mukaisiin tarpeellisiin
toimiin jo ennen kuin pyyntö virka-avusta on tehty...”
Viranomaisten öljyntorjuntakykyä koskevat määräykset on
kirjattu valtioiden väliseen sopimukseen “Itämeren alueen
merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus” (Laki
nro 11 23.6.1975 Helsingin-sopimuslaki, asetuskokoelman
nro 290/80, ja asetus nro 12, Helsingin sopimusasetus
asetuskokoelman nro 291/80.). Sopimuksen 11. artikiassa
sanotaan (liite VI 2. sääntö):
“Sopimuspuolet sitoutuvat ylläpitämään valmiutta mereen
joutuneen öljyn ja muiden vahingollisten aineiden torju
miseksi. Tähän valmiuteen tulee kuulua riittävä kalus
to, alukset ja henkilökunta, joka on valmis toimimaan
sekä rannikkovesillä että aavalla merellä. “
Saman sopimuksen 13. artiklan b-kohdan perusteella on
Helsinki-komissio antanut suosituksen 1/7 5.5.1980 tor
juntakyvystä ja valmiudesta. Sen mukaisesti:
- öljyvuotoja aina 10 000 tonniin asti on voitava
käsitellä aikana, joka ei normaalisti yhtä 10
päivää
- on ylläpidettävä valmiutta, jolla ensimmäinen torjun
tayksikkö voi lähteä liikkeelle kahden tunnin kuluttua
hähytyksestä
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-
tulee saavuttaa vuotopaikka kuuden tunnin sisällä läh
döstä missä tahansa kunkin valtion vastuuseen kuuluval
la alueella
-
toteuttamisaikataulu on niin pian kuin mahdollista,
mutta joka tapauksessa ennen 1980-luvun puolivä1iä
Merenkulkuhallituksesta on tämän työryhmän toimeksiantoa
koskevalta osalta säädetty: “Merenkulkuhallituksen tehtävänä
on . . . toimivaltansa rajoissa ryhtyä merenkulkua edistä
viin, seuraaviin ja järjestäviin toimenpiteisiin.’ (Asetus
merenkulkuhallinnosta 299/25, muutettu 71/37 1 §).
Merenkulkuhallituksen pitkän tähtäimen väyläsuunnitelma
esitetään meriväyläohjelmassa, mikä on kymmenen vuoden
aikajänteellä laadittava toimenpideohjelma. Tämän työryh
män toimeksiantoa koskevaa väylien kunnossapitoa on kuvattu
Meriväyläohjelma 1983-1992 luvussa 2. Siinä esitetään
väylänhoito-organisaation eriyttämistä luotsaustoiminnasta.
Merenkulkulaitoksen vuosien 1989-1992 toiminta- ja talous-
suunnitelmassa on luotsaustoiminnan ja väylähoidon kehit
täminen mainittu suunnittelukauden yhdeksi kolmesta toimin
nan kehittämisen painopisteestä.
Toiminta- ja taloussuunnitelman 4. luvussa kohdassa 4.4
on kirjattu tavoitteeksi meriväyläohjelmassa esitetty
väylänhoidon järjestely, johon kuuluu tukikohtaverkoston
rakentaminen. Tässä kohdassa on myös esitetty mm.
23 väylänhoitoveneen hankintaa.
1.3 NYKYINEN KÄLUSTO
Valtion virastoilla tai laitoksilla on hallinnassaan erilai
sia öljyntorjunnassa käytettäviä aluksia yhteensä 32 kpl
vuoden 1988 aikana, Niistä 27 kpl on merenkulkulaitoksen
ja 5 kpl merivoimien hallinnassa.
Kun otetaan lukuun avomerikelpoiset alukset, saavutetaan
kuuden tunnin sisällä n. 50 % Suomen torjuntaviranomaisten
vastuualueesta alusten lähdöstä lukien. Tällöin Ahvenanmaan
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ja Lounais—Suomen rannikon alueella vahinkopaikalle on
saatavissa useampia kuin yksi alus kuuden tunnin kuluessa
lähdöstä. Kartta 6 h toiminta-alueista on liitteenä nro 1,
Edellä kuvattu tilanne lähtee olettamuksesta, että alukset
ovat lälitövalmiina kotisatamisaan ja miehitettyinä. Käytän
nössä alukset ovat arkisin jopa työviikon pituisilla mat
koilla piiriensä vesialueella ja tästä syystä voi syntyä,
useiden tuntien viivästyminen lähdössä vahinkopaikalle.
Viikonlopun aikana alukset ovat satamissa miehittämättöminä,
Merivoimien alukset
- Halli on 60 m pituinen, keräilylaitteilla ja tankkika
pasiteetilla varustettu avomerikelpoinen alus.
- Hylje on 49,9 m pituinen tankkialus, jota heikon konete
honsa takia voidaan pitää motorisoituna proomuna.
- Hailit 1 ja 2 ovat 10,1 m pituisia keräilylaitteella ja
vähäisellä tankkikapasiteetilla varustettuja aluksia,
jotka soveltuvat työskentelyyn saariston suojassa.
- Kuutti on 13,9 m pituinen lasikuituinen työvene, jota
voidaan öljyntorjunnassa käyttää avustustehtäviin,
Veneessä ei ole keruulaitteita.
Merenkulkuhallituksen alukset
- Sektori on 33 m pituinen keräilylaitteella ja säiliöka
pasiteetilla varustettu alus.
- Kummeli on Sektorin sisaralus, mutta sen pituus on
28 m. Siinä on keräilylaitteet, mutta säiliötilavuutta
on vähemmän kuin Sektorissa. Kummelin sijoituspaikka
on Savonlinna.
- Oilit 1, 2 ja 3 ovat 24,6 m pituisia, keräilylaitteilla
ja säiliökapasiteetilla varustettuja aluksia.
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- Oili 4 on 19 m pituinen keräilylaitteilla ja säiliöka
pasiteetilla varustettu alus
-
10 kpl 10,1 m pituisia lujitemuovisia työveneitä.
- 2 kpl 13,3 - 13,6 m pituisia lujitemuovisia työveneitä
-
1 kpl 14 m pituinen alurniininen tyovene
-
2 kpl 13,4 m pituisia teraksisiä työveneitä
-
1 kpl 10,1 m pituinen alumiininen työvene
- 1 kpl 16 m pituinen teräksinen työvene
- 3 kpl 15 m pituisia alumiinisia tyoveneitä
-
1 kpl 15 m pituinen alumiininen työvene on valmistumassa
Merenkulkuhallituksen hallinnassa olevien työveneiden laatu
tai kunto ovat sellaisia, etta vain kuusi niistä tdytta
öljyntorjunnan F-luokan vaatimukset. Veneistä neljä on
merenkulkuhallituksen kehittämää uutta 15 m väylänhoito
venetyyppiä ja ne kuuluvat väylänhoitotukikohtakalustoon.
2. YHTEISHÄNKINTÄ
Oljyntorjunnassa tarvittavan kaluston hankinnassa on peri
aatteena, että torjuntakyky pyritään luomaan mahdollisimman
vähäisillä ylimääräisillä kustannuksilla. Tällöin torjun
taan käytettava kalusto on normaaliaikana muissa tehtavissa,
josta se tarpeen vaatiessa irroitetaan öljyntorjuntaan
(alusjätelaki 15 §12). Edellä olevasta seuraa, että kalus
ton rakenne valitaan sellaiseksi, että öljyntorjunta ei
ole kaluston yksinomainen ominaisuus, vaan kyky torjua
oljya on sen lisäominaisuus Esitetysta periaatteesta
seuraa myös, että kalusto sijoitetaan pääsääntöisesti
sellaisten organisaatioiden hallintaan, joilla on sille
jatkuvaa käyttoa
Merenkulkuhallituksen ja vesi- ja ympäristöhallituksen
öljyntorjuntayhteistyö liittyy kiinteästi edellisen viraston
vaylanhoito-organisaation ja kaluston liyväksikayttöon
Sekä öljyntorjunta, että väylänhoito tarvitsevat tukikohtia
ja aluksia. Suunnitellut tai rakennetut tukikohdat sijait
sevat useimmiten samoilla paikkakunnilla. Tämän raportin
liitteena nro 2 on muistio, jossa on tarkasteltu ratkaisu-
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mallia, jossa öljyntorjunta ja väylänhoitovelvoitteet
voidaan toteuttaa em. yhteiskäyttöön perustuen.
Öljyntorjunta-alusten hankinta perustuu Helsingin sopimuksen
velvoitteisiin. Alukset on sijoitettu sellaisten organi
saatioiden käyttöön, jotka kykenevät lähtemään avomerelle
liikkeelle mahdollisimman pian. Öljyvahinkojen torjunnan
lopullinen tavoite on kahden tunnin lähtövalmius hälytykses
tä.
Helsingin sopimuksen keräilykyvyn määrityksestä: 10 000 t
10 vrk:n aikana seuraa, että torjunta-organisaatiolla on
oltava käytössään myös avomerikelpoisia, suuren keräyska
pasiteetin omaavia laivoja sijoitettuna rannikolle perustet
tavien iskuryhmien tukikohtasatamiin.
2.1 TARVITTAVA KALUSTO
Vesi- ja ympäristöhallituksen toiminta- ja taloussuunnitel
massa vuosille 1990-1994 on mainittu, että koko nykyisen
aluskapasiteetin, mukaanlukien valmistuva Linja-alus,
öljynkeräyskapasiteetti on noin 1 500 m3 /vrk avovesikautena.
Kapasiteetti on johdettu siten, että valmistajien ilmoitta
mista tai testatuista laitteiden keräilykapasiteeteista
vähennetään olosuhdetekijöiden vaikutus sekä otetaan huomi
oon reaalinen keräysaika. Keskimääräisissä sääolosuhteis
sa 1 m levyinen keräily-yksikkö nostaa merestä 10 m3 öljyä
tunnissa. Keräysaikaa aluksella on keskimäärin 10 h vuoro
kaudessa.
Kun otetaan huomioon rannikon pituus ja siitä seuraava
vahinkopaikan saavutettavuus kaikilla torjunta-aluksilla,
tarvitaan riittävän avomeritorj untakapasiteetin luomiseksi
nykyisen kaluston lisäksi yksi Linja-luokan alus, kaksi
Oili-luokan alusta ja lisäksi on Hylje-alus varustettava
keruulaitteilla. Näitä aluksia täydentämään tarvitaan
nopeita, matalassakin vedessä öljynkeruuseen pystyviä pieniä
veneitä. Niiden keruukapasiteetti ei ole ratkaiseva asia,
vaan tärkeää on, että ne pääsevät nopeasti vahinkopaikalle
ja pystyvät aloittamaan itsenäisesti keruutyön. Tällöin on
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myös tärkeää, että aluksen miehistö on perehtynyt merellä
oloon ja tuntee toiminta-alueen. Nämä alukset täydentävät
suuria keräilyaluksia myös pitempiaikaisen torjuntatyön
aikana siten, että ne voivat liikkua paikoissa, joihin
suurilla aluksilla ei pääse.
Työryhmä haluaa korostaa, että edellä mainittu torjuntajär
jestelmä toimii ainoastaan avovesiolosuhteissa. Jääolosuh
teissa tapahtuva torjunta ja siihen liittyvä kalusto ovat
vasta kehitteillä.
2.2 MERENKULKUHALLITUKSEN HANKINTAOHJELMÄ
Merenkulkuhallituksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa
1989-1992 (s. 27) on maininta tukikohdista: “Väylänhoitotu
kikohtia on rakennettu määrätietoisesti vuodesta 1982
alkaen.” Edelleen on väylänhoitotukikohtien venetarpeesta
kirjoitettu: “...Vuoteen 1992 tarvitaan 23 väylänhoitovenet
tä. ...“ Kun nämä hankinnat ovat viraston ralioitussuunni
telmissa, voidaan niiden toteutumista pitää varsin todennä
köisenä. Hankinta-aikataulun suhteen toiminta- ja talous-
suunnitelma ei anna varmuutta.
Väylänhoitotukikohtia tullaan perustamaan nykyisten suunni
telmien mukaan 40 kpl Luettelo tukikohdista ja kartta on
liitteenä nro 3. Tukikohdista on rakennettu 22 kpl ja
rakenteilla on 3 kpl.
Vaylaalusten tyypit ja lukumaarat on esitetty liitteessa
nro 4, ja alusten sijoitus liitteessä nro 5. Taulukoissa
on kuvattu myös öljyntorjunnan tarve näiden alustyyppien
osalta.
Väylänhoitotukikohtiin tarvitaan vähintään 15 m aluksia
kaikkiaan 30 kpl, joista kuitenkin Oili- ja Sektoriluokan
alukset kukin voivat korvata yhden, eli yhteensä 8 kpl.
Merenkulkuhallitus on hankkinut uusia 15 m veneitä 4 kpl.
Näin ollen 15 m väylänhoitoveneiden hankintatarve on
18 kpl edellyttäen, että Perämerelle aiemmin suunniteltu
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Oili-luokan alus hankitaan. Merenkulkuhallituksen vuoden
1989 hankintoihin sisältyy 4 kpl 15 m veneitä.
Hankittavat väylänhoitoveneet ovat kooltaan ja ominaisuuk
siltaan sopivia täydentämään öljyntorj untakapasiteettia
sekä avomerellä, että saaristossa. Käyttökelpoisuutta
lisää edelleen miehistön tottuneisuus liikkumaan merellä
ja toiminta-alueen tuntemus.
Sisävesille syväväylän ulkopuolisille alueille tarvitaan
12 kpl väylänhoitoveneitä. Kohdassa 1.3 mainituista veneis
tä voidaan 5 kpl käyttää näihin tehtäviin.
Työryhmän ehdotus
Työryhmä ehdottaa, että merenkulkuhallitus hankkisi väylän
hoitotukikohdissa tarvittavia 15 m pituisia väylänhoitove
neitä 15 kpl ja 12 - 15 m pituisia veneitä sisävesille
7 kpl.
Työryhmä ehdottaa myös, että merenkulkulaitoksen 15 m
väylänhoitoveneet varustettaisiin irroitettavilla öljynke
ruulaitteilla siten, että niitä voidaan käyttää öljyntorjun
nassa. Nämä veneet tulisi liittää niiden alusten luette
loon, joita merenkulkuhallitus virka-apuviranomaisena
käyttää öljyntorjunnassa. Työryhmä ehdottaa edelleen,
että vesi- ja ympäristöhallitus kiinnittäisi merenkulku
hallituksen huomiota väylänhoitoveneiden tarpeeseen öljyn-
torjunnassa ja painottaisi hankintojen toteutumisen tärkeyt
tä myös öljyntorjunnan kannalta. Venehankinnat tulisi
toteuttaa vuoden 1992 loppuun mennessä.
2.3 VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLITUKSEN HANKINTÄOHJELMÄ
Vesi- ja ympäristöhallitus on hankkinut yhden 34 m pituisen
Linja-luokan väylänlioito- ja öljyntorjunta-aluksen, joka
luovutetaan merenkulkuhallituksen käyttöön. Alus valmistuu
syksyllä 1988. Merenkulkuhallitus on antanut kirjeellä
nro 871/87/410/27.4.1987 lausunnon tämän aluksen soveltuvuu
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desta väylänhoitotehtäviin. Kirje on tämän raportin liit
teenä nro 6.
Vesi- ja ympäristöhallituksen toiminta- ja taloussuunnitel
massa vuosille 1990 - 1994 on oljy- ja kemikaalivahinkojen
torjuntakaluston hankintamäärärahoja keskimäärin n. 10 Mmk
vuosittain Rahat sisaltavat mm kemikaalitorjuntaan
soveltuvan Oili-luokan aluksen, jonka hankinta on myös
viraston tulo-ja menoarvioehdotuksessa vuodelle 1989 Hanke
ajoittunee kuitenkin vuoteen 1990. Hylkeen peruskorjaus
on ajoitettu vuosille 1990 - 1991 Suunnitelma sisaltaa
myös kolmen öljyntorjunta- ja väylänhoitoveneen hankinnan
vuosina 1991 - 1992 ja Linja-luokan aluksen hankinnan
vuosina 1993 - 1994. Muuhun öljyntorjuntakaluston hankin
taan on vuosittain suunniteltu maararahaa n 2 Mmk
Vesi- ja ymparistohallinnon hankintoja ohjaa alusjatelain
19 §:ssä määritetty öljyntorjunnan vastuualue.
Vesi- ja ympäristöhallinnolla tulee öljyntorjuntavarastoja
olemaan 15 kpl, joista 13 kpl meren rannikolla. Lähes
kaikki varastot ovat samalla paikkakunnalla kuin jokin
väylänhoitotukikohta. Varastojen sijaintikartta on liit
teessä nro 7. Johtuen varastopaikkakuntien yhtenevyydestä
väylänhoitotukikohtien kanssa väylänhoitoveneiden tarvitsema
öljyntorjuntavarustus voidaan siirtää nopeasti varastosta
veneeseen.
Öljyntorjunnassa tarvittavia pienveneitä, eli ns. Buster
luokan veneitä on öljyntorjuntavaroilla hankittu yhteensä
n. 60 kpl, mikä vastaa öljyntorjunnan tarpeita. Niistä on
osa varastoissa, mutta osa on luovutettu luotsipiirien
käyttoon Luotsipiireilla naita veneita on talla hetkella
13 kpl, merivartiostolla ja merivoimilla yhteensä 10 kpl
sekä ja öljyntorjuntavarastoissa 28 kpl, eli yhteensä
51 kpl. Loput veneet on loppuunkäytetty.
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Työryhmän ehdotus
Työryhmä ehdottaa, että vesi- ja ympäristöhallitus palaut
taisi toiminta- ja taloussuunnitelmaan Oili-luokan aluksen,
joka oli suunniteltu sijoitettavaksi Ouluun turvaamaan
Perämeren öljyntorjuntakykyä. Tämä ja toiminta- ja talous-
suunnitelmassa mainittu kolmen väylänhoitoveneen hankinta
tulisi toteuttaa vuoden 1992 loppuun mennessä. Työryhmä
ehdottaa edelleen, että toiminta- ja taloussuunnitelmaan
lisättäisiin vuosittain neljän vuoden ajan 2 Mmk. Tällä
määrärahalla voidaan varustaa vuosittain viisi väylänhoito
venettä öljyntorjuntavarustuksella. Merenkulkuhallituksella
jo olevien kuuden veneen varustamiseksi tulisi vuonna 1989
ensimmäiseen lisämenoarvioon hankkia 2,4 Mmk:n määräraha.
Työryhmä ehdottaa myös, että vesi- ja ympäristöhallitus
hankkisi vuosittain neljä Buster-luokan venettä öljyntorjun
tavarastoihin, josta ne edelleen voidaan luovuttaa väylän
hoitotukikohtien käyttöön.
Työryhmä kiinnittää huomiota siihen, että öljyntorjuntava
raston sijaitseminen väylänhoitotukikohdan yhteydessä
nopeuttaisi oleellisesti öljyntorjuntavarusteiden käsitte
lyä.
3. YHTEISKYTTÖ ÖLJYNTORJUN
NÄSSA
3.1 MIEHISTÖN PÄTEVYYDET
Merenkulkulaitoksen väylänhoitoveneiden miehistönä on
väylänhoitohenkilöstö. Koska ammattikäytössä olevien
alusten miehistön pätevyydet on säädöksin määritelty,
joudutaan henkilöstön koulutus järjestämään. Henkilöstöä
tulisi kouluttaa siten, että öljyntorjuntaa voidaan jatkaa
myös varsinaisen käyttäjän levon aikana.
Määräykset alusten miehityksestä ja laivahenkilökunnan
pätevyydestä on säädetty asetuksella nro 250/84. Tätä
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asetusta on tämän työryhmän toimeksiantoa koskevilta osin
muutettu asetuksilla 216/86, 779/86 ja 130/88.
Voimassaolevien säädösten mukaan väylänhoidossa käytettävän
aluksen miehitys määräytyy asetuksen 17 §:n mukaan. Päälli
költä vaaditaan kuljettajankirja 1, konepäälliköltä hallin
nollisilla aluksilla 420 kW tehoon asti koneenhoitajan
kirja, tasta tehosta 750 kW asti alikonemestarin- ja yli
750 kW tehoisilla aluksilla konemestarin kirja. Jos päälli
köllä on konepaällystolta vaadittava pätevyys, ei erillista
konepäällikköä vaadita. Väylänhoitoaluksessa on oltava
yksi kansimies.
Kuljettajankirja 1:n saamiseksi vaaditaan (asetus 250/84
35 §)
1. vähintään 18 v. ikä
2 kuljettaja-koneenhoitajan opintolinjan tai kurssin
suorittaminen; sekä
3. meripalvelua 24 kuukautta sisä- tai sitä laajemmassa
liikenteessä
KTM:n päätöksen 28.1.1987 mukaisesti meripalvelun voi
suorittaa sellaisessa aluksessa, johon pätevyyskirjaa
haetaan.
Älikonemestarinkirjasta on säädetty asetuksen 250/84
47 §:ssä. Käytännössä väylänhoitohenkilökunnalta ei voida
edellyttää siinä mainittua tutkintoa eikä palvelua.
Koneenhoitajankirjan saamiseksi vaaditaan (asetus 250/84
50 § ja 779/86 50 §)
1, vähintään 18 vuoden ikä
2, ammattikoulun laivakoneenhoitaj an opintolinj an, kulj etta
ja-koneenhoitajan opintolinjan tai kurssin taikka vastaa
van koneenhoitajan kurssin suorittaminen; sekä
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3. työkokemusta 24 kuukautta, josta vähintään
a) 12 kuukautta konepalvelua haettavan koneenhoitajan
kirjan mukaan vähintään 75 kW:n koneistolta varuste
tussa moottori- tai höyryaluksessa, jonka teholuku
on vähintään 10. Tähän palveluun voidaan sisällyttää
enintään 6 kk palvelua kansiosastossa;
b) 8 kuukautta konepajapalvelua konepajassa, jossa
valmistetaan tai korjataan voimakoneita tai paine-
astioita taikka telakalle tai voimalaitoksessa
koneistojen tai putkistojen asennustehtävissä sekä
c) 4 kuukautta vaihtoehtoisesti a- tai b-kohdissa
tarkoitettua palvelua
Merenkulkuhallitus voi asetuksen 250/84 25 §:n perusteella
antaa todistuksen lisäpätevyydestä. Tällöin kuitenkin
tulee olla suoritettuna haettavan lisäpätevyyden mukainen
teoriakurssi.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on 13.8.1987 päivätyllä
kirjeellä nro 470/709/86 merenkulkuhallitukselle esittänyt,
että palolaitosten ölj yntorj untaveneiden miehitysvaatimukset
muutettaisiin seuraavasti:
1. Aluksen liikennealue on rajoitettu; torjuntasuunnitelmis
sa määritelty alue
2. Aluksen enimmäispituus on 15 metriä
3, Alusta käytetään palontorjunta- tai öljyntorjuntatehtä
vissä
4. Aluksen koneteho on
4.1 enintään 750 kW
miehitys: kaksi henkilöä, joista toisella on kuljet
tajankirja 2
4.2 yli 750 kW
miehitys: kaksi henkilöä, joista toisella on kuljet
tajankirja 2 ja toisella alikonemestarinkirja
Merenkulkuhallitus on 19.11.1987 päivätyllä kirjeellä nro
1985/87/301 antanut ennakkolausunnon sisäasiainministeriöl le
koskien palontorjunta- ja öljyntorjuntaveneiden miehitystä.
Sen mukaisesti alle 15 metriä pitkällä aluksella rajoitetul
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la liikennealueella, joka on palolaitoksen vastuuaiue, on
miehistöä 2 henkilöä, joista toisella on kuljettajankirja
2 tai, mikäli koneteho ylittää 750 kW, alikonemestarin
pätevyys.
Kuljettajankirja 2:n saamiseksi vaaditaan: (asetus 250/84
36 §)
1) vähintään 18 vuoden ikä;
2) kuljettaja- koneenhoitajan kurssin suorittaminen, sekä
3) riittävä tottumus niihin tehtäviin, joihin kuljetta
jankirja 2 oikeuttaa.
Kuljettaja-koneenlioitajan kurssi on ÄKH n merenkulkuopetuk
sen toimiston järjestämä kahden viikon pituinen kurssi
silloin, kun alus on asetuksessa 250/84 18 §:ssä mainittu.
Lisäksi tarvitaan 4 kk meripalvelua ja ensiapukurssi 1.
Valtioneuvosto on 19.5.1988 hyväksynyt uuden keskiasteen
koulutuksen kehittämisohjelman. Tämän mukaan tulee aikuis
koulutuksen opetussuunnitelmaan kohta, joka käsittää vene
kuljettajien (Ä, 3, E kirjan omaaville, merenkulkuhallituk
sen päätös 8.1.1965) täydennyskoulutusta yhteensä 160 li,
eli 4 viikkoa. Tällöin oppilas on oikeutettu saamaan
kuljettajakirja 1:n. Vastaavasti konehoitajille (Ä, 3
kirjan omaaville asetus 522/64) järjestetään myös 160 h:n,
eli 4 viikkoa kestävä täydennyskoulutus, joka oikeuttaa
konehoitajakirja I:een. Mikäli koulutusjakso on yhtenäi
nen, voidaan se suorittaa 7 viikossa, koska yksi viikko
sisältää yhteisiä aiheita.
Merenkulkuhallituksen luotsi- ja majakkaosasto on 23 9 1988
pyytänyt ennakkolausuntoa merenkulun tarkastustoimistolta
enintään 15 m pituisen väylänhoitoveneen miehityksestä,
kun veneen koneteho on enintään 750 kW.
Työryhmän ehdotus
Työryhmä ehdottaa, että mikäli luotsi- ja majakkaosaston
ennakkolausuntopyyntö ei johda haluttuun tulokseen, yksi
väylänhoitohenkilö joka tukikohdasta koulutetaan siten, että
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hän saa kuljettajan kirja 1:n käyttäen hyväksi KTM:n päätök
sen 28.1.1987 mukaista meripalvelumahdollisuutta. Hänelle
voidaan hakea lisäpätevyys asetuksen 250/84 25 §:n perus
teella koneenhoitajan kirjaan, sillä molemmissa kirjoissa
teoriakurssina on kuljettaja-koneenhoitajan kurssi. Tällöin
alusta voidaan käyttää kahden hengen miehistöllä.
Työryhmä esittää myös, että vesi- ja ympäristöhallitus
tekisi esityksen asetuksen nro 250/84 muuttamiseksi siten,
että asetusteksti kuuluisi seuraavasti:
Asetus
aluksen miehityksesta ja laivahenkilökunnan pätevyydestä
annetun asetuksen muuttamisesta
Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia
asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä
lisätään 16 päivänä maaliskuuta 1984 aluksen miehityksestä
ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen
(250/84) 18 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
18 §
Sisä- ja kotimaanliikenteen enintään 15 metrin aluk
sessa, joka on ympäristönsuojeluviranomaisen öljyntorjunta
tehtävässä, on konetehosta riippumatta oltava kaksi henki
löä, joista toisella on kuljettajankirja II.
3.2 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ
Merenkulkuhallitus oli öljyntorj unnan vastuuviranomainen
vuoteen 1983 asti. Sinä aikana hankittiin öljyntorjuntaka
lustoa yhteensä n. 37 Mmk:lla. Vuoteen 1979 asti oli
veneiden ja alusten hankinta omalla momentillaan, öljyntor
juntakaluston osuus oli näistä määrärahoista n. 1 Mmk.
Määrärahoilla hankitut alukset ovat merenkulkulaitoksen
käytössä, lukuunottamatta Kuuttia ja Hyljettä, joiden
haltija on merivoimat.
Merenkulkulaitoksen hallinnassa oleva, öljyntorjunnalla
hankittavaksi perustettu kalusto, on pääsääntöisesti sijoi
tettu väylänhoitotehtäviin.
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Merenkulkulaitoksen hallinnassa olevia öljyntorj unta-aluksia
on hankittu tai kunnostettu ympäristöministeriön ja vesi-
ja ympäristöhallituksen määrärahoilla.
Alusten sijoittaminen merenkulkulaitoksen käyttöön on
luontevaa, koska se on virka-apuviranomainen öljyntorjunnas
sa ja voi hyödyntää näitä aluksia normaalissa toiminnassaan.
Yhteistoiminnan selkiyttämiseksi on hyödyllistä, että
viranomaiset laativat sopimuksen alusten hallinnasta ja
käytöstä sekä yhteistoimintatavoista ja -periaatteista
alusten oljy- ja kemikaalivahinkojen estamisessa ja torjumi
sessa.
Työryhmän ehdotus
Tyoryhmä ehdottaa, etta merenkulkuhallitus tekisi vesi- ja
ympäristöhallituksen kanssa sopimuksen yhteistyöstä öljy-
ja kemikaalivahinkoj en torj unnasa.
Luonnos sopimuksesta on taman raportin liitteena nro 8
4. TYÖVENEIDEN VARUSTELU
Työryhmän on toimeksiantonsa mukaisesti selvitettävä,
voidaanko 14 - 16 m työveneet varustaa öljynkeräilylaitteil
la niin, ettei vaylanhoitotehtavien hoito siita karsi
Väylänhoitotehtävissä työveneiden avotila on työskentelyti
laa, jossa ei voi olla kiinteitä rakenteita. Tästä seuraa,
että väylänhoitoveneisiin ei voida asentaa sellaisia kiin
teitä öljynkeruulaitteita, jotka kohoavat kannen tason
yläpuolelle veneen rungon sisäpuolella. Niiden tulee olla
veneeseen kiinnitettavia lisalaitteita, jotka asennetaan
lähdettäessä öljyntorjuntatyöhön.
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4.1 ASENNETTÄVAT LAITTEET
Markkinoille on v. 1988 aikana tullut kolme kotimaista
keräilijää, jotka voidaan asentaa 15 m työveneeseen.
Laitteista osa on veneen keulaan -, osa sivuille kiinnitet
täviä.
Millään nyt esitetyllä kiinnitettävällä keräilylaitteella
ei keräilytulos ole niin hyvä kuin vastaavilla kiinteästi
aluksen rungossa olevilla laitteilla, koska harjojen läpi
mennyttä vettä ei kierrätetä uudelleen keräilijän etupuolel
le. Tällöin harjojen läpi päässyt öljy karkaa aluksen
taakse.
Keulaan asennettavien laitteiden etu on kiinnityksen help
poudessa, heikkous taas on aallokossa työskentelyominaisuu
det. Metrin korkuisessa aallokossa öljy alkaa karata puomin
ali tai yli, vaikka vene ei vielä nyökkisikään.
Veneen sivuille tulevien laitteiden etu on hyvissä aallokko
ominaisuuksissa ja haitta laitteiden asennuksen vaikeus ja
niiden suurehko tilantarve kuljetuksen aikana.
4.1.1 MacLori keulakeräilijä
Laitteeseen kuuluu harjakeräilijä, säkityslaite ja öljypuomi
levitysvarsineen. Keräilylaitteen öljyntarve on
40 1/min/lOO bar, Säkityslaite on yksinkertainen valutus
kaukalo, jonka alla säkkitelineet ovat. Öljyn siirtopumppua
ei tarvita.
Laite asennetaan veneen keularampiin kahdella kiinnitys
koukulla, jonka jälkeen laite kiristetään siirtopyöriensä
ja säädettävän käpälän avulla. Öljypuomin levitysvarret
kiinnitetään veneen keulassa oleviin korvakkeisiin. Venee
seen tarvitaan neljä kiinnityspistettä. Levitysvarret
kiristetään köysillä veneen sivulaitoihin.
Laite toimii siten, että veneen liikkuessa n. 1 solmun
nopeudella keulassa olevat ohjauspuomit kuorivat pinnassa
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olevan öljyisen veden, joka ohjautuu keulaan asennettuun
harjakeräilijään. Öljyinen vesi virtaa harjojen läpi,
jolloin liarjasto erottaa vedestä öljyn ja nostaa sen ke
räysaltaaseen. Öljy irrotetaan harjoista erityisten kaapi
joiden avulla, jotka on kiinteästi asennettu harjakasettiin.
Keräysaltaasta öljy valuu molemmille puolille oleviin
säkkeihin. Täydet säkit säilytetään kannella tai pudotetaan
mereen. Laitteiden keräilykuntoon asentaminen tapahtuu
keräysalueella. Laitteisto on suunniteltu toimimaan xi.
0,8 m aallokossa. Laitteen pyyhkäisy-leveys on n. 10 m.
Harjamattokasetin pituus määräytyy veneen kansikorkeuden
mukaan.
4.12 LATE-öljynkeräyslaitteisto
Laitteistoon kuuluu harjamattokasetit, levitysvarret,
öljypuomit, levitysvarren nostopylväät, vintturit ja öljyn
siirtolaitteet.
Laitteet asennetaan veneen laidoille, joissa tulee olla
vinot kiinnityskiskot. Veneessä tulee olla puomin levitys
varsien kiinnikkeet sekä levitysvarren nostopylvään kiinni
tyspaikka. Harjakeräilijä ja öljynsiirtolaite toimivat
hydraulisesti, ja hydrauliikan öljyntarve on n. 150 1/min.
Laite toimii siten, että aluksen kulkiessa hitaasti eteen
päin veden pinnalla oleva öljy kulkeutuu aluksen sivulle
olevaan harjakasettiin, joka elevaattoriperiaatteella nostaa
öljyn veden pinnasta veden virratessa harjamaton virtausauk
kojen läpi. Öljy irroitetaan matosta kaksivaiheisella
irroituselimellä - ensin tankomainen elin kuorii öljyn
liarjan pintaosasta, sitten kampamainen osa kaapii harjan
juuresta sekä liammaspyörän maton virtausaukoista poistaman
öljyn siirtolaitteistoon. Öljy johdetaan koneellisesti
keräystilaan, joka voi olla säiliö tai säkityslaitteisto.
Maton pyörimisnopeus on portaattomasti säädettävä, samoin
maton kohtaamiskulmaa vedenpintaan nähden voidaan portaalli—
sesti säätää.
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Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota puomin ja levitysvar
sien käsittelyyn, laitteet voidaan nopeasti rikata siirty
misasentoon, jolloin veneellä voidaan ajaa normaalinopeudel
la.
4.1.3 LÄMOR-keräys laite
Laite on suunnitteluvaiheessa oleva, rumpukeräilijään
perustuva yksikkö, joka voidaan asentaa aluksen runkoon
tai se voi olla kelluva, omalla voimakoneella varustettu
kasetti, joka kiinnitetään aluksen sivulle tai keulaan.
Keräysrumpu koostuu lamelleista, joiden kehällä on harjak
sia. Vesi pääsee kulkemaan rummun läpi ja veden pinnalla
oleva öljy tarttuu pyörivän rummun harjaksiin. Rumpu nostaa
öljyn vedestä, ja se irrotetaan harjaksista kaapimessa.
Rummun hyvä puoli harjamattoihin verrattuna on yksinkertai
nen, vähemmän vaurioherkkä rakenne. Heikkoutena on aallok
ko-ominaisuudet, koska aallon korkeus ei saa olla rummun
läpimittaa suurempi. Laite vaatii aina koneellisen öljyn
siirtolaitteen, koska kaapija irrottaa öljyn rummusta melko
lähellä veden pintaa. Laitteen kiinnittämistä alukseen ei
ole määritelty. Laitteen rakenteesta on käynnissä patentti-
riita.
Työryhmän ehdotus
Työryhmä ehdottaa, että asennettava keräilylaite valitaan
tarjouskilpailuj en perusteella. Tarj ousten arvostelussa
perusteena tulisi olla pyyhkäisyleveys, hinta ja asennetta
vuus. Jos laitteet muuten ovat yhdenvertaiset, asetetaan
etusijalle aluksen laidoille asennettava malli. Keräilijän
tulee kiinnittyä aluksessa valmiina oleviin kiinnityspis
teisiin.
4.2 KIINTEÄT VÄRUSTELUT
Öljynkeräilijät ovat hydraulikäyttöisiä, joten veneissä
tulee olla hydrauliikan kansiulosotto. Jos valitaan keräi
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lijä, jossa ei ole koneellista öljynsiirtojärjestelmää,
tulee hydrauliikan ulosoton äljyvirran keruutilanteessa
olla 40 1/min. Muutoin 300 1/min.
Laitteiden kiinnittämiseen veneeseen liittyy innovaatiota,
joka on tai voi olla markkinointivaltti. Sen vuoksi ei
voida ehdottomasti maaräta kiinnitysratkaisua Työryhmän
käsityksen mukaan veneessä voisi olla kiinnityslaitteet
sekä keulaan, että laitaan asennettavia laitteita varten.
Niiden rakenteessa ja sijoittelussa tulee kiinnittää huo
miota suojaamiseen väylänhoitotyössä. Laitteet valitaan
uudisrakennusten osalta viimeistaan veneen rakentamispäätök
sen yhteydessä.
Työryhmän ehdotus
Työryhmä ehdottaa, että jo hankittuihin väylänhoitoveneisiin
hankitaan irroitettavat öljynkeruulaitteet, joissa ei ole
koneellisia siirtolaitteita. Hankittaviin veneisiin vali
taan irroitettava keruulaite tarjousten perusteella. Veneen
hydraulijärjestelmä mitoitetaan hankintapäätöksen mukaises
ti Veneisiin asennetaan kiinnityspisteet seka keulaan,
että laidoille asennettavia keräilylaitteita varten.
Laitevalmistajien tulee sovittaa laitteiden kiinnityselimet
veneessä olevien pisteiden mukaisesti.
5. TIIVISTELMÄ
Tämän luvun pääasiallisena tarkoituksena on esittää kootusti
työryhmän ehdotukset luvuissa 2.3 ja 4 esitetyistä yhteis
hankintaa, alusten miehitystä, yhteistyötä ja varustelua
koskevista asioista sekä näiden ehdotusten toimeenpanosta.
5.1 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET
Hankinnat
Työryhmän ehdotusten mukaan merenkulkuhallitus hankkii
vuoden 1992 loppuun mennessä 15 kpl 15 m pituisia väylänhoi
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toveneitä ja 7 kpl 12 - 15 m pituisia veneitä, sekä sellai
sen määrän Buster-kokoluokan veneitä, että niiden kokonais
määränä säilyy 60 kpl.
Vesi- ja ympäristöhallitus hankkii kaksi Linja-luokan
alusta, joista toinen on jo tilattu, kaksi Oili-luokan
alusta ja kolme väylänhoitovenettä. Se hankkii myös vuosit
tain 4 kpl Buster kokoluokan veneitä ja varustaa 15 m
väylänhoitoveneet öljynkeruulaitteilla, joita hankitaan
yhteensä 22 venettä varten. Laitehankinnat tulee ajoittaa
siten, että venehankinnan yhteydessä voidaan tehdä päätös
siitä, millainen kerääjä veneeseen asennetaan.
Alusten miehitys
Merenkulkulaitos miehittää väyläalukset. Veneiden miehityk
senä on väylänhoitohenkilöstö, ja pätevyysmääräysten vuoksi
joudutaan käyttäjät kouluttamaan. Työryhmä on etsinyt
keinoja lieventää vaatimuksia ja päätynyt kaksiosaiseen
ehdotukseen. Merenkulkuhallituksen luotsi- ja majakkaosasto
on hakenut ennakkolausuntoa 15 m väylänhoitoveneiden miehi
tyksestä.
Jos haluttua ennakkolausuntoa ei saada, koulutetaan
yksi henkilö venettä kohti siten, että hän saa
kuljettajankirja 1:n.
Muutetaan asetusta nro 250/84 (asetus aluksen miehi
tyksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä) siten,
että enintään 15 m aluksessa, joka on öljyntorjunta
tehtävässä, on konetehosta riippumatta oltava kaksi
henkilöä, joista toisella on kuljettajankirja 2.
Viimeksi mainittu ehdotus mahdollistaa öljyntorjuntatyön
jatkamisen silloin, kun vakinainen käyttäjä tarvitsee lepoa.
Yhteistyö
Työryhmä ehdottaa, että vesi- ja ympäristöhallitus ja
merenkulkuhallitus sopisivat alusjätelain 300/79 ja asetuk
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sen 746/83 mukaisten tehtäviensä vaatimasta yhteistoiminnas
ta väylänhoito- ja öljyntorjunta-alusten, määrättyjen muiden
alusten ja veneiden sekä kaluston hallinnosta ja käytöstä
sekä yhteistoimintatavoista ja -periaatteista alusten öljy-
ja kemikaalivahinkojen estämisessä ja torjumisessa.
Varustelu
Markkinoilla on tällä hetkellä kolme sellaista kotimaista
keräilylaitetta, jotka soveltuvat asennettavaksi väylänhoi
toveneeseen. Työryhmä ehdottaa hankintoja suoritettavaksi
siten, että valmistajia voidaan kilpailuttaa. Jo liankittui
hin väylänhoitoveneisiin hankitaan keräilylaitteet, joissa
ei ole koneellisia öljynsiirtolaitteita, koska siirtolaite
vaatii enemmän tehoa kuin veneen hydrauliikka mahdollistaa.
Muihin veneisiin valitaan keruulaitteet veneen hankinnan
yhteydessä. Veneisiin asennetaan valmiiksi sellaiset
kiinnityspisteet, että eri valmistajien laitteet ovat
vaihtokelpoiset.
5.2 EHDOTUSTEN TOIMEENPANO
Merenkulkuhallituksen tehtävät
Merenkulkuhallituksen tulisi huolehtia 22 väylänhoitoveneen
rahoituksen järjestämisestä tulo- ja menoarvioon. Veneiden
työerittelyyn tulee liittää öljyntorjuntavarusteiden kiinni
tysten määrittely sekä niiden käyttämiseen tarvittavan
energian järjestäminen. Tukikohtaverkon rakentamisen
yhteydessä tulisi koordinoida yhteistoimintaa öljyntorj unta
varastoiden rakentamisen kanssa. Buster-luokan työveneiden
hankintaan tulee osoittaa määrärahoja siten, että niiden
lukumäärä voidaan säilyttää. Merenkulkuhallituksen tulisi
järjestää veneiden miehistölle tarvittava kuljettajakoulu
tus.
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Vesi- ja ympäristöhallituksen tehtävät
Vesi- ja ympäristöhallituksen tulisi palauttaa Perämerelle
tuleva Oili-luokan alus toiminta- ja taloussuunnitelmaan
sekä huolehtia sen sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
jo olevien alusten rahoituksen järjestämisestä. Samoin
sen tulisi hankkia v. 1989 ensimmäiseen lisämenoarvioon
määräraha merenkulkuhallituksella jo olevien 15 m väylänhoi
toveneiden varustamiseksi irroitettavilla öljyntorj untalait
teilla. Myöhemmin hankittavien veneiden varustamiseksi
vastaavasti tulisi järjestää rahoitus vuosittain neljän
vuoden ajan. Hankinnat tulisi voida ajoittaa venehankinto
jen kanssa yhdenmukaisiksi. Öljyntorjuntavarastoihin tulisi
hankkia vuosittain 4 kpl Buster-luokan työveneitä moottorei
neen.
Vesi- ja ympäristöhallituksen tulisi tehdä esitys asetuksen
nro 250/84 18 §:n muuttamiseksi siten, että öljyntorjunnassa
voitaisiin 15 m alusta käyttää kuljettajankirja 2:n pätevyy
den turvin.
Vesi- ja ympäristöhallituksen tulisi kiinnittää merenkulku
hallituksen huomiota väylänhoitoveneiden tarpeeseen öljyn
torjunnassa ja painottaa venehankintojen tärkeyttä myös
ölj yntorj unnan kannalta.
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Asia: Väylänhoidon ja äljyntorjunnan koordinointi
1. Yleistä
Tehokas öljyntorjunta vaatii mittavan ja siten myös
kustannuksiltaan kalliin lienkilöorganisaation ja kalus
ton. Suomessa onkin pyritty öljyntorjunnassa hyödyntä
mään olemassa olevia organisaatioita, joita on tarkoitus
tarvittaessa tukea lisäkalustolla ja -henkilöstöllä.
Tällaisia yhteistyöorganisaatioita ovat:
- rajavartiolaitos
- merivoimat
- merenkulkuhallitus
- kunnallinen palolaitos
2. Yhteistyö merenkulkuhallituksen kanssa
öljyntorjuntayhteistyö liittyy kiinteästi merenkulku
hallituksen väylänhoidon organisaation ja kaluston
hyväksikäyttöön. Yhteistyölle luo hyvät edellytykset se
tosiseikka, että öljyntorjunta ja väylänhoito vaativat
kumpikin sekä tukikohtaverkoston että aluskalustoa.
Kysymys onkin edellä maiiiittujen hankkeiden optimointi
valtiontalouden kannalta. Valitettavasti näin ei tällä
hetkellä ole kuitenkaan asianlaita, vaan kumpaakin
hanketta on kehitetty kahden eri ministeriön piirissä
ilman riittävää yhteistyötä.
Väylänhoito perustuu pääosiltaan sisävesien ja rannikon
laajaan tukikohtaverkostoon (19+20). öljyntorjunta
vaatisi huomattavasti pienemmän tukikohtaverkoston
(2+13), mutta toisaalta väylänhoitoa raskaamman alus
kaluston merialueifla.
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Oljyntorjunnan ja vaylanho;don optimointi merialueilla
perustuukin seuraavaan kahteen pääasiaan:
1. Rannikon kiinteä väylänhoitoverkosto korvataan osit
tain Sektori- ja Vaasa-luokan oljynkerays-vaylanhoxto
aluksilla (yht. 3 kpl) eli ns. liikkuvilla tukikohdilla.
2. Rannikon öljyntorjunta- ja väylänhoitotukikohdat
pyritään yhdistämään mahdollisimman laajassa mitassa.
Liitteenä oleva laskelma osoittaa edellä olevan peri
aatteen mukaisesta jarjestelmasta koituvan valtiolle
n. 6,6 miljoonan markan säästöt. Laskelma ei sisällä
henkiloston oljyntorjuntavalmiudesta aiheutuvia kustan
nuksia, mutta osoittaa että muilta osin öljyntorjunta
valmiuden aiheuttamat lisakustannukset vaylanhoidossa
olisivat ainoastaan n. 1,2 milj.mk vuodessa.
Laivatoimisto 6.9.1988
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VÄYLÄALUSTEN TYYPIT
Perus- Kokonais
miehitys miehitys
Ä. VÄYLÄALUS 42 m (Seili, Lonna, Letto) 15 22
3. VÄYLÄALUS 35 m (Vaasa, Kotka) 6 9
C. VÄYLÄÄLUS 30 iii (Sektori, Kummeli) 5 7
D. OlLI 24m 3 4
E. VÄYLÄNHOITOVENE 15 m (Meri 2000) 2 3
F. VÄYLÄNHOITOVENE 12 m (Sisävesi 500) 2 2
VÄYLÄALUSTEN TARVE
TYYPPI MKH:N VYH:N HANKITTU HANKINTA-
SUUNNITELMA SUUNNITELMA TARVE
A 3 3 3 —
3 - 2 - 2
C 1 2 2 -
D 6 4 2
E 29 18 2 20
F 12 - 2 12
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VÄYLÄNHOITOTUKIKOHTI IN SIJOITETTÄVÄT ALUKSET
VÄYLÄNHOITO- VÄYLÄNHOIDON ÖLJYNTORJUN- TUKIKOHTAAN ÖLJYNTOR
TUKIKOHTA VAATIMA TAAN TARVIT- SIJOITETTAVA JUNNASTÄ
ALUS TAVA ALUS ALUS * AIHEUTUVA
HENKILÖ
L 1 SÄYS
1. KOTKA E 3 JA E 3 ja E 9
2. LOVIISA E E E -
3. EMÄSALO E D D 1
4. HELSINKI Ä ja E A ja 0 A ja D 1
5. INKOO E E E -
6. HANKO E E E -
7. TURKU A ja E Ä ja E A ja E -
8. JUNGFRU-
SUND E E E -
9. PÄRNÄINEN E 0 D 1
10. UUSIKAU
PUNKI E E E -
11.RAUMÄ E E E -
12. LÄNGNÄS E ja E C ja 0 C ja D 5
13. MÄNTYLUOTO E E -
14. KASKINEN E D D 1
15.VAASA E BjaE jE 9
16. KOKKOLA E E E -
17. RAAHE E E E -
18. OULU A ja E Ä ja E A ja E -
19.KEMI E 0 D 1
20. KAJAANI E - E -
21. MÄLKIÄ E E E -
22. PUUMALA E E E -
23. VÄRKAAN
TÄIPÄLE F F
24. SAVON
LINNA CjaE CjaE CjaE
25. VUOKALA F - F
26. JOENSUU F - f
27. LIEKSA E - E
28. VÄRISTAI- —
PÄLE F - F
29. VARKAUS E E E
30. KUOPIO E E
31. AHKION
LÄHTI F F
32. HIRVEN
SALMI F F
33. VÄÄKSY F F
34. LUHÄNKA E E
35. SUOLAHTI E
36. KERKON
KOSKI F
37. TERVO F F
38. LEMPÄÄLÄ F F
39. KANGASALA F F
40. KAUTTU F F
* ÄLLEVIIVÄTTU ALUS ON JO HANKITTU
MEREN K U L K U HA L L 1 U S
I.j L..
,
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I. 871/87/)4.1O Vesi— ja ympäristöhallitus
Viite Kirjeenne 27.3.1987
Nro 1132/i9O VYH 1987
Asia Lausunto Vaasaan sijoi—
tettavan öljyvahinkojen
torjunta— ja väylänhoito—
aluksen soveltuvuude st a
tehtäväänsä.
Vastauksena lausuntopyyntöönne Vaasaan sijoitettavasta
öljyntorjunta— ja väylänhoitoaluksesta merenkulkuhallitus
ilmoittaa kunnioittavasti seuraavaa:
Aluksen tarjousesittely on erittäin yksityiskohtainen j
siitä saa käsityksen, että esittelyn laatinut työryhmä
on ollut asiantunteva ja tiennyt mitä se haluaa. Alu
sen koko ja toimintavalmius on suunniteltu tulevaa lii
kennöintialuetta silmälläpitäen, jolloin on huomioitu Va
san saariston erityistarpeet sekä öljyntorjunnan että
väylänhoidon kannalta.
t4erenkulkuhallitus panee tyydytyksellä merkille, että
aluksen varsinaisen miehistön lukumäärä on kuusi hen
kilöä. Tämä merkitsee huomattavaa säästöä merenkulkuhal
litukselle verrattuna Vaasan nykyisen väylänhoitoaluksen
kustannuksiin. Kustannussäästö mahdollistaa sen, että alus
ta, joka varsinaisesti ei ole sisältynyt merenkulkuhal
lituksen alushankinta- ja rationalisointiohjelmaan, voidaa
hyödyntää väylänhoitotehtävissä Vaasan luotsipiirin alu
eella.
) Merenkulkuhallitus tukee aluksen hankintaa, mutta painot
taa, että aluksen hankinta on suoritettava telakalta,
jolla on taitoa ja kokemusta vastaavanlaisista uudis—
rakennuksista.
Merenkulkuhallitus edellyttää, että aluksen käytöstä ja
siihen liittyvistä korvauksista sovitaan mahdollisimman
pian merenkulkuhallituksen ja vesi— ja ympäristöhallituk
sen kanssa.
Pääjohtaja
Luotsi— ja majakkaosaston
päällikkö, merenkulkuneuvos
Jaakko anninen
TE Vrerendtu 1 POSIIOSOITE PL 1b8 PUHELIN 90-108l
aU3O nE LSINKI 00141 HnIsriki TELEX 121471
POSTISIIATC)TILI 3i01- .
ans son
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GOVERNMENTAL OIL COMBATTING DEPOS
IN FINIAND IN 1988
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onnettomuustilanteiden niin vaatiessa. Sen lisäksi
vesi- ja ympäristöhallitus saa pyynnöstä aluksen
käyttöönsä lähinnä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjun
takoulutusta ja harjoituksia varten siten, että muun
kuin torjuntakäytön vuosittainen kestoaika on yhteensä
enintään yksi (1) kuukausi kalenterivuodessa. Merenkul
kuhallitus luovuttaa aluksen mainittua koulutusta ja
harjoitusta varten tavanomaisella ajomiehityksellä
miehitettynä, ellei asiasta toisin sovita.
Mikäli aluksen aiottu käyttö vesi- ja ympäristöhallituk
sen muihin tehtäviin kuin öljy- ja kemikaalivahinkojen
torjuntatehtäviin ylittää kuukauden kalenterivuodessa,
on ylittävästä ajasta sovittava osapuolten välillä
erikseen.
Yllättäen järjestettäviä öljy- ja kemikaalivahinkojen
valmiusharjoituksia lukuun ottamatta vesi- ja ympäristö-
hallitus esittää vuosittaisen koulutus- ja harjoitus
käyttösuunnitelman merenkulkuhallitukselle edellisen
vuoden loppuun mennessä. Lyhytaikaisesta käytöstä
esittely-, tutkimus- tms. tilaisuuksiin vesi- ja
ympäristöhallitus ja merenkulkuhallitus voivat sopia
kahta (2) viikkoa ennen ko. tilaisuutta.
Edellä tarkoitettua käyttösuunnitelmaa valmistellessaan
vesi- ja ympäristöhallituksen tulee pyrkiä ajoittamaan
koulutus ja harjoitukset siten, ettei liitteessä 1
tarkoitettujen alusten käyttö väylänhoitotehtäviin
kohtuuttomasti vaikeudu.
4. Tässä sopimuksessa tarkoitettu tai muukin erikseen
sovittaessa virka-apua antava merenkulkulaitoksen alus
toimii vesi- ja ympäristöhallituksen alaisuudessa sen
edellä tarkoitetuissa hälytys-, torjunta-, harjoitus-,
koulutus- ja esittelytehtävissä vesi- ja ympäristöhalli
tuksen päivystäjän määräysten mukaan. Hälytys ja
torjuntatehtäviss-ä vesi- ja ympäristöhallituksen
määräämä torjuntatöiden johtaja, jos sellainen on
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tapaukseen määrätty, tai muutoin vesi- ja ympäristöhal
lituksen päivystäjä, määräävät aluksen tehtävistä
huomioonottaen kuitenkin, että aluksen ja alushenkilö
kunnan turvallisuudesta vastaa aluksen päällikkö.
Vesi- ja ympäristöhallitus tai sen määräämä torjuntatöi
den johtaja voi määrätä aluksen toimimaan toisen valtion
vastuualueella sen torjuntatöiden johtajan alaisuudessa
tai alistaa aluksen Suomessa jollekin toiselle torjunta
viranomaiselle, jolla on alueellinen johtovastuu.
Siinä tapauksessa, ettei vesi- ja ympäristöhallitus
ole määrännyt torjuntatöiden johtajaa, vesi- ja ympäris
töhallituksen päivystäjä voi alistaa aluksen sille
torjuntaviranomaiselle, esimerkiksi aluepalopaallikolle
tai kunnan palopäällikölle, jolla on yleinen johtovas
tuu. Hälytys- ja torjuntatehtävän ja siinä määrätyn
alistuksen paattymisesta paattaa vesi- ja ymparistohal
litus määräämänsä torjuntatöiden johtajan, tai jos
sellaista ei ole asetettu, paxvystdjansa maarayksella
Edella tarkoitetun aluksen paallikko kirjaa aluksensa
laivapäiväkirjaan vesi- ja ympäristöhallituksen määrää
män torjuntatöiden johtajan tai sen päivystäjän tai
alistustapauksessa muun torjuntaviranomaisen määräyksen
ajankondan ja si.sallon. Merenkulkuhallitus lahettaa
otteen laivapäiväkirjasta mahdollisimman pian tehtävän
päättymisestä vesi- ja ympäristöhallitukselle määräysten
antajien tarkastusta varten, minkä jälkeen vesi- ja
ymparistohallitus palauttaa hyvaksymismerkinnalla
varustetun otteen merenkulkuhallitukselle. Hyväksytty
laivapaivakirjanote on perusteena jaljempana kohdassa
5 tarkoitettujen kustannuksien jaolle.
5. Aluksen vuotuiset kustannukset jaetaan sopijapuolten
käyttötuntimäärien perusteella seuraavasti:
5.1. Vesi- ja ympäristöhallituksen maksettavaksi kuuluvat
edellä tarkoitetun hyväksytyn laivapäiväkirjanotteen
mukaiset kayttotunnit, joihin sisaltyvät lahtoon ja
paluuseen liittyvat tyot, kerrottuna liitteen 4 hinnas
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ton mukaisella tuntihinnalla. Vuorokaudelta laskutetaan
kuitenkin enintään 12 tuntia,.
Liitteen 4 sarakkeen 1 hintoja sovelletaan alusten
harjoitus- yms. käyttöön. Hintoihin sisältyvät vuotuiset
käyttö- ja kunnossapitomenot sekä laskennalliset
sosiaalikustannukset. Hallintokustannukset sisältyvät
sarakkeen 1 hintoihin.
Harjoitus- yms. käytöstä veloitetaan lisäksi merenkulku
hallituksen muista kuin öljyntorjuntavaroista rahoitta
mien alusten osalta liitteen 4 sarakkeen 3 mukaiset
pääomakustannukset.
Hälytys- ja vahinkotapauksissa laskutetaan polttoaineet
ja kaikki henkilöstömenot laskennallisine erineen
tapauskohtaisesti, ei kuitenkaan hallintokustannuksia,
Muihin käyttömenoihin sovelletaan liitteen 4 sarakkeen
2 hintoja, joissa ei ole mukana henkilöstö- ja poltto
ainemenoja.
Hinnaston laskentatavasta sovitaan vesi- ja ympäristö-
hallituksen kanssa erikseen. Merenkulkuhallitus vahvis
taa hinnaston vuosittain etukäteen seuraavan vuoden
hintatasoon.
5.2. Vesi- ja ympäristöhallitus vastaa öljy- ja kemikaaliva
hinkojen torjunnan aiheuttamista erityiskustannuksista,
esimerkiksi aluksen ja sen tankkien ja laitteiden
puhdistustoimenpiteistä. Kyseessä oleviin toimenpitei
siin kuluvasta ajasta laskutetaan kohdan 5.1. mukaises
ti.
5.3. Vesi- ja ympäristöhallitus vastaa säännöllisen työajan
ulkopuolella edellyttämänsä aluksen valmiuden ylläpitä
misestä aiheutuvista kustannuksista täysimääräisesti,
jollei toisin sovita. Myöhemmin mahdollisesti sovitta
vista valmiuksista aiheutuvien kustannusten laskutus
menettelystä sovitaan erikseen.
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5.4. Aluksen käytöstä aiheutuneiden merivaurioiden ja ei
tuottamuksellisten laitevaurioiden kustannuksista
vastaa se osapuoli, jonka tehtävissä alus tapahtumahet
kellä on ollut.
5.5. Edellä esitettyjen kustannusten laskutus ja maksumenet
tely on seuraava:
-
Nerenkulkuhallitus toimittaa vesi- ja ympäristöhal
litukselle laskun liälytys- ja torjuntatapauksien
kustannuksista edella mainitun laivapaivakirjanot
teen hyväksymisen jälkeen mahdollisimman pian.
Vesi- ja ympäristöhallitus maksaa kustannukset
NKH:n tulotilille 3801-4 ja huolehtii mahdollisten
valtion kustannusten takaisin perimisestä ottaen
huomioon myös liitteen 4 sarakkeen 3 mukaiset
pääomakustannukset.
-
Harjoitustapauksia koskeva laskutus tapahtuu
mahdollisimman pian harjoitusten päätyttyä hyväksy
tysta laivapaivakirjanotteesta ilmenevien kaytto
tuntien perusteella.
-
Ulkopuolisia palveluja käytettäessä kohdan 5.2.
laskuihin on tavaraa tilattaessa ilmoitettava
laksun maksajaksi vesi- ja ympäristöhallitus.
-
Nerenkulkuhallitus voi tarvittaessa laatia seuraa
van vuoden tammikuun 15. päivään mennessä vuotuisen
laskun kohtien 5,1. - 5.4. kustannuksista. Laskussa
on otettava hyvityksenä huomioon aiemmin kalenteri-
vuonna tapahtunut laskutus.
-
Merenkulkulaitoksen henkilöstön vesi- ja ympäristö-
hallituksen hyväksymään öljy- ja kemikaalivahinko
jen torjunnan koulutukseen osallistumisesta
aiheutuvat matkalaskut toimitetaan suoraan vesi-
ja ymparistohallituksen maksettavaksi
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6. Vesi- ja ympäristöhallitus vastaa tarpeellisiksi
katsomistaan aluksen öljy- ja kemikaalivahinkojen
torjuntakyvyn tehostamisen edellyttämien muutostöiden
sekä täydennyshankintojen aiheuttamista kustannuksista.
Vesi- ja ympäristöhallitus vastaa lisäksi niiden
varaosien ja vaihtolaitteiden kustannuksista, joiden
sopijapuolet yhdessä toteavat olevan välttämättömiä
alukselle asetettujen öljy- ja kemikaalivahinkojen
torjunnan valmius- ja toimintavarmuusvaatimusten
johdosta. Edellä mainittuja töitä tilattaessa laskun
maksajaksi merkitään vesi- ja ympäristöhallitus. Lasku
lähetetään alukselle vastaanotto- ja tarkistusmerkintöjä
varten ja toimitetaan alukselta vesi- ja ympäristöhalli
tukseen maksettavaksi.
7. Merenkulkuhallituksella on oikeus tehdä alukselle
sellaisia muutostöitä ja kaluston täydennyksiä, jotka
ovat välttämättömiä aluksen käyttökelpoisuuden paranta
miseksi merenkulkulaitoksen käytössä. Merenkulkuhallitus
on velvollinen hyväksyttämään näitä töitä koskevat
suunnitelmansa vesi- ja ympäristöhallituksessa. Lisä-
ja muutostyöt eivät saa heikentää aluksen kykyä torjua
öljy- ja kemikaalivahinkoja. Näiden lisä- ja muutostöi
den kustannuksista vastaa merenkulkuhallitus,
8. Merenkulkuhallitus huolehtii kustannuksellaan tämän
sopimuksen piiriin otettavan, hallintaansa tulevan
uudisrakennuksen rakennusvalvonnasta ja teknisistä
vastaanottotoimenpiteistä muilta osin kuin niiltä,
jotka on yhteisesti sovittu vesi- ja ympäristöhallituk
sen tehtäviksi. Vesi- ja ympäristöhallitus voi myös
osallistua uudisrakennuksen koko rakennusvalvontaan
siten kuin erikseen sovitaan.
9. Vesi- ja ympäristöhallitus huolehtii merenkulkulaitoksen
henkilöstön tarvitsemasta aluksen öljyntorjuntavarustuk
sen ja öljyntorjuntatehtävien edellyttämästä koulutuk
sesta.
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10. Liitteessä 1 sanottujen alusten sijoituspaikkojen.
mahdolliset muutokset toteutetaan molempien sopijapuo
lien hyväksymalla tavalla niin, ettei öljy- ja kemikaa
O flflhinkojen i.torjmzntavalmius 3heikennpfl niin, ettN
3 iuufled aluflön1sanine*.:ldsU :tfl& ni*tmztta .hankintoja
:s0000;0$0?vasteavasOttjo
O
r S’xs W. Sq’;k-’
CkLLLnr.:,åf jrye
11. Neenkulkuhafltus huolehtjji liitteesj%1 lueteltqjen
alusten käyttöa poikkeusoloissa koskevista seikoista.
II NERENKULKULAflOKSEN HALLINNASSA OLEVA? ÖLflNTORJUNn- JA
VXYIJhWQITOnNEET .
0
1 .: :‘seratiucuLpitci se v&a4nhpt4toflan*W*t4on fljyntlz?
xjqnba. ‘ja *ylanhoitot4aeebgpyfl wgtettavissa 5]jyva-
w :: h1fl1jen torjnplnn veneldkn:’ äormaaflpirtyökäytön
mukaisesti merenkulkulaitoksen miehittäminä. Vesi- ja
ympäristöhallituksen mflrälal torjuntatöiden johtaja
tai muu tapaukiessa yleisen johtovastuun omaava öljyva
hinkojen torjuntaviranomainen (kunnan palopflllikkö
tatieluepalofltl4ikkö) vob*älyttflvq1eet niiden
b2t takinaiseen ,.:stoituspaiflaanaapnettöjaZflaRaräyksefl4.
2 iLtbyty*sengtapahduttua -Vqneet 4ee1.4flktt4atoimintaat
.t 75.’ .‘ 1flti(i%pkl kuin ‘seo1osuhteet .huomioouJoflaen on Sahdol
]4st Veneet 4flt torjuaqyössä oM*14a miehistöflfln
torjuntatyöstä yleisen johtovastuun omaavan viranomaisen
johdossa. Tämä huolehtii öljyvahingon torjuntatyön
vaatimasta lisimiehityksestä ja mahdollisesti tarvitta
vasta vaihtomiehityksestä. Veneet sijoituspaikkoineen
onLueteltu ltftteessä 2.
roy: .iIC.:S ,w iwJ1
%W! J: ö nkzlkuhaLfltus ion.vlvnifluen44la*4t4$en vesi
ja mpäristÖha]j]ritukseiie ‘rliitteen4 :.yenel44*ettelpn
Uetojen muutoksÅta. Luettelon vene*drnpbkäytöstä
vesi- ja ympäristöhallituksen muihin töhtäviin voidaan
tarvittaessa sopia erikseen. Vahinkotapauksen aikana
tarvittava veneiden käyttö sovitetaan niin, ettei
väylänhoi to kohtuuttomasti vaarannu.
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2. Z4erenkulkuhallitus hankkii uusitun väylänhoito-organi
saation käyttöön tulevat työveneet. Niihin sijoitetaan
öljyntorjuntalaitteet. Laitteet hankitaan vesi- ja
ympäristöhallituksen määrärahoilla. Nerenkulkuhallitus
huolehtii näiden veneiden uusimisesta, korjauksesta,
poistamisesta ja sijoituksesta. öljyntorjuntatehtävissä
syntyvien kustannusten ruaksamisessa sovelletaan edellä
väylänhoito- ja öljyntorjunta-alusten yhteydessä
esitettyjä periaatteita.
III NERENKULKULÄITOKSEN HALLINNASSA OLEVA ÖLJYNTORJUNTÄ- JA
P1 ENVENEKÄLUS TO
1. Merenkulkulaitoksen väylänhoito- ja öljyntorjunta
aluksiin sekä öljyntorjunta- ja viittaveneisiin kuuluva
öljyvahinkojen torjuntakalusto on merenkulkuhallituksen
hallinnassa ja hoidossa. Vesi- ja ympäristöhallitus
pitää kirjaa tästä aluskohtaisesta kalustosta, joka
merkitään vesi- ja ympäristöhallituksen tunnuksin.
Vesi- ja ympäristöhallitus päättää kyseisen öljyntorjun
takaluston kustannuksellaan tapahtuvasta uusimisesta,
korjauksesta, poistamisesta tai uudelleen sijoittamises
ta. Tästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen sovelle
taan edellä väylänhoito- ja öljyntorjunta-alusten
yhteydessä esitettyjä periaatteita.
2. ?4erenkulkulaitoksen käytössä oleva pienvenekalusto,
joka on hankittu öljyvahinkojen torjuntakalustomäärära
hoin, merkitään vesi- ja ympäristöhallituksen alaisten
piirien hoidossa olevien öljyntorjuntakalustovarastojen
kirjanpitoon. Merenkulkulaitos huolehtii näiden pienve
neiden yllä- ja kunnossapidosta. Näiden käytössään
olevien veneiden uusimisesta muusta kuin öljyntorjunta
käytöstä johtuvan kulumisen vuoksi huolehtii merenkul
kulaitos. Poistamisesta päättää vesi- ja ympäristöhalli
tus.
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IV ALUBVAEINKOTAflUKSIKN ZDSLLTTTXIdN flflISTOIMINIMN PJLÄflRI
AATTEET
O
•
O
-
1. .Kifleelfl5js5ä tapauksissa Vesi. ja ympäriflöhaflituksen
edustajana alusjätelain 6 5 fld* .t%tkothtussa .neävotte
lussa toimii vesi- ja ympäristöhallituksen päivystäjä
ja merenkulkuhallituksen edästajana sä merenkuluntarkas
.t:. ztt .—M* .ji. •fl— ... U.
tajaj joi:le tapaus ‘kuulut. (.:,
J.t.: .. . .
O
.
O f %... JO %. 4.0 O . :M4 . O .:tAti
..“.t;.nri’ ‘c.qt.r .. .. .. ;rr O
2. Periaatteena aluksen tai sen lastin pölastamista
koskevissa kysymyksissä on, että merenkuluntarkastaja,
mezwtuwqalflsutt. koev4*:vaäkayksiä
; :.:;alu)nlje? ottaathubiiöoztflöwaliiåjävetain 6 I:ssä
tarkoitetun vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi tai
rajoittamiseksi välttämättömät seikat . neuvoteltuaan
-. *4’,{$b. ya$cLpttha$itukflflUustajan kansfl.
c t älltin’hlehpten ara aräØnSaiist1en yhteiseni
tavoitteena on mahdollisimman hyvä tilanteen kokonais
turvallisuustaso olosuhteet Ja mhdolisuu4et huomioon
ottaen ja se, ättLte4ttftäWtt*Skifl’j%(sia viranomate-.
määräyksiä ei anneta.
3. ...AlusjäteJ.in 6. S:saä tafloi.tunnh*nko- tai vaarati
t iLanteeauflkseflLsWtt altise4etlttfltsa merenkulkulair,
tokwen m*ttkin kuit täsSä soimuflenä nimetyt alukset
antavat merenkuluntarkastajan tai vesi- ja ympäristöhal
Utuksen päivystäjän pyynnöstä kaikkea mahdollista -
apua vahinkoaluksen ja sen labtab täI:flbfl ‘
toimenpiteisiin, jotka merenkuluntarkastaja tai vesi
ja ympäristöhallituksen päivystäjä katsovat välttämättö
miksi vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoitta- ‘
n:miseksi otta& ketj*jsöati buömtåöh’ 4*titteziöWtiatojin
torjumisen. . -
4. Alusjätelain 31 S:ssätarkoitetussa yir-ka&avunpyytlmi-:%.:.
:ft.’V :L äehsä- jasaÄtsrnisösd& ::y:
- Merenkulkulaitokseen kuuluvat yksiköt ilmoittavat
tietoonsa tulleista öljy- ja kemikaalivahingoista
_______
___
___
_ ________
_______
. ... . -.. ..-
. . . ...
.
.- . b. . :..:.: -, -
___
___
_
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oheisessa vesi- ja ympäristöhallituksen kirjeessä
nro 2396/490 VYH 1987/2.5.1988 (liite 3) tarkoite
tulla tavalla vesi- ja ympäristöhallituksen
päivystäjälle.
- Ensisijaisesti vesi- ja ympäristöhallituksen
päivystäjä pyytää vahinkotapauksissa virka-apua.
Päivystäjä voi esittää virka-apupyynnön joko
aluksen luotsipiirille tai suoraan alukselle,
jolloin aluksen päällikkö ilmoittaa asiasta
luotsipiirilleen. Päivystäjä lähettää merenkulku
hallitukselle ilmoituksen virka-apupyynnöstä ensi
tilassa, kun on mahdollista, myös telexillä tai
telefaxilla. Myöhemmin vahinkotilanteen niin
vaatiessa vesi- ja ympäristöhallitus esittää
merenkulkuhallitukselle määrittelyn tarvittavan
virka-avun laadusta ja laajuudesta. Samalla torjun
tatöiden johtaja yksilöi lähemmin tarvittavat
alukset ja muut voimavarat.
- äljyvahinkojen torjuntatöiden järjestämisessä ja
johtamisessa noudatetaan vesi- ja ympäristöhalli
tuksen antamia yleisohjeita ja läänintason äljyva
hinkojen torjuntasuunnitelmaa falusjätelain 31 §)
soveltuvin osin.
V SOPIMUKSEN VOIMASSÄOLO
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimuksen liitteitä 1 ja 2 täydennetään ja korjataan, kun
uusia öljyntorjuntaan käytettäviä aluksia ja väylänhoitove
neitä otetaan käyttöön tai niitä poistetaan käytöstä.
Kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus,
joka tällöin lakkaa olemasta voimassa neljän (4) kuukauden
kuluttua irtisanomisesta.
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Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta,
yksi kummallekin osapuolelle.
Helsingissä, päivänä kuuta 1988
LIITTEITÄ 4 kpl
LIITE 8/2 52
KUSTANNUS LASKELMA
1. Olettamukset
1.1. Sektori- ja Vaasa-luokan aluksilla korvataan
rannikolla yhteensä yhdeksän tukikohtaa (Loviisa,
Inkoo, Jungfrusund, Uusikaupunki, Rauma, Långnäs,
Kaskinen, Raahe ja Kemi)
1.2. Kuudella Oili-luokan aluksella korvataan vastaava
määrä väylänhoitoveneitä.
1.3. Perustetaan yhdeksän yhteistä tukikohtaa (Kotka,
Helsinki, Hanko, Turku, Pärnäinen, Pori, Vaasa,’ :
Kokkola ja Oulu).
2. Lähtöarvot
21. Investoinnit
2.1.1. Tukikohta 2,0 milj.mk
2.1.2. Väyläalus Sektori 12,0
2.1.3. Väyläalus Vaasa 17,0
2.1.4. Väylänhoitovene 2,0
2.2. Henkilöstömenot
2.2.1. Väyläalus 120 000 mk/vuosi/henkilö
2.2.2. Väylänhoitovene/tukikohta 100 000 -“-
2.3. Polttoaineet
2.3.1. Väyläalus Sektori lk. 500 kW x 600 h x 0,215 kg/kWh
x 1.85 mk/kg = 120 000 mk
2.3.2. Väyläalus Vaasa lk. 600 kW x 600 h x 0,215 kg/kWh
x 1,85 mk/kg = 145 000 mk
2.3.3. Väylänhoitovene 400 kW x 400 h x 0,215 kg/kWh
x 1,85 mk/kg = 65 000 mk
2.3.4. Tukikohta 5 500 kg/vuosi 1,85 mk/kg
=10 000mk
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2.4. Korjaus ja huolto
2.4.1. Väyläalus Sektori lk. 150 000 mk/vuosi
2.4.2. Väyläalus Vaasa lk. 180 000 mk/vuosi
2.4.3. Väylänhoitovene 50 000 mk/vuosi
2.4.4. Tukikohta 10 000 mk/vuosi
2.5. Käyttöikä
2.5.1. Tukikohta
2.5.2. Väyläalus
2. 5.3. Väylänhoitovene
2.6. Korkokanta 6 %
3. Vuosikustannukset
3.1. Pääomamenot (annuiteetti
3.1.1. Tukikohta (50 v)
3.1.2. Väylänhoitovene (20 v)
3.1.3. Sektori lk. (25 v)
3.1.4. Vaas lk. (25 v)
3.2. Henkilöstömenot
50 vuotta
25 vuotta
20 vuotta
6 %)
127 000 mk
174 000 mk
939 000 mk
1 330 000 mk
3.2.1. Tukikohta/vene
3.2.2. Sektori lk.
3.2.3. Vaasa lk.
3 x 100 000 mk =
8 x 120 000 mk =
10 x 120 000 mk = 1
300 000 mk
960 000 mk
200 000 mk
3.3, Muut kulutusmenot (polttoaine, huolto ja korjaus)
3.3.1. Tukikohta 10 000 mk+10 000 mk = 20 000 m
3.3.2. Väylänhoitovene 65 000 mk+50 000 mk = 115 000 m
3.3.3. Sektori lk. 120 000 mk+150 000 mk= 270 000 m
3.3.4. Vaasa lk. 145 000 mk+180 000 mk= 325 000 mJ
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3.4. Järjestelmäkustannukset
3.4.1. Tkikohta + vene 9 x 736 000 mk = 6 624 000 n
3.4.2. Sektori lk. +
Vaasa lk. 2 169 000 mk +
2 x 2 855 000 mk = 7 879 000 ir
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Alus sijoituspaikka
1 0111 1 Helsinki
2 O;li II Turku
3 Oili III Ahvenanmaa
4 0111 IV Kaskinen
5 Sektori Ahvenanmaa
6 Kununeli Saimaa
7 Linja Vaasa
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Helsinki 2 .5. 1 988
Nro 2396/490 VYH 1987
Viite JÅKELUSSA MAINTTUILLE
A
Oljy— ja kemikaalivahinko
sia ti1teiden ilmoittaminen
vesi- ja ympäristöhalli
tukseen
Vesi- ja ympäristöhallitus pyytää kunnioittavasti alusjäte
laissa (300/79, 739/85, 204/87, 31 §) mainituilta virka—apu—
viranomaisilta, etta niiden alaiset yksikot ilmo;ttaisivat
tietoonsa tulleista oljy- ja kemikaalivahingo;sta heti myos
vesi- ja ymparistohallitukseen Vesi- ja ymparistohallituk
sessa on tätä varten yksi virkamies kerrallaan ns. vapaa
muotoisessa varallaolossa.
Vesi- ja ympäristöhallituksen varallaoloperusteisen päivys
tyksen aikana on jo sattunut useita onnettomuuksia, joista
olisi saattanut aiheutua huomattavia ympäristövahinkoja.
Musten onnettomuustilanteissa ratkaisevan tärkeää on ollut
niiden viranomaisyksiköiden apu, jotka tehtävissään meri-
alueilla liikkuvat, valvovat ja päivystävät. Valtion öljyn
torjunta-alusten ja -kaluston lähettäminen vahinkopaikalle
on vesi- ja ympäristöhallituksen päivystäjän tehtävä, mitä
varten hanen on valttamatonta saada tieto tapahtumasta
mahdollisimman ajoissa
Vesi- ja ymparistohallituksen oljyvahanko- ja erityist;lanne
paivystyksen yhteystiedot ovat oheisena (liite 1) Mainitun
jatkuvan paivystyksensa jarjestamisesta vesi- ja ymparisto
hallitus on antanut oheisen ohjeen (liite 2), mista kay
tarkemmin selville muun muassa
— miten paivystyksen halytysyhteyksista on muuten ilmoi
tettu (vesi- ja ympäristöpiirit aluehälytyskeskuk
sille ja eräille alueensa virka-apuviranomaisille)
— erityistilanteet, joita päivystys koskee
— päivystyksen järjestäminen ja päivystäjän tehtävät ja
— päivystäjän toimivalta.
Oheisena on myös kaavio ilmoituksista ja yhteydenpidosta
alusöljyvahinkotaDauksissa (liite 3) ja lomake aluksen
vahinkotapauksen tietojen muistiin merkitsemistä varten
(liite 4).
Samalla vesi- ja ymoäristöhallitus selventää vahinkotapa
uksia varten, että vesi- ja ympäristöhallituksen päivystä
jän Duhelimitsekin esittämä virka-apupyyntö on virallinen
vesi- ja ympäristöhallituksen vastattava toimenpide.
.1..
VYH 8001 0soe Po.iiosoite Puhelin
61167E—23/401OUqsI Pohjoinen Rautatiekatu 21 8 P1 250 Vaihde (90-) 40281
00100 HELSINKI 00101 HELSINKI
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Päivystäjän tulee pitää toimenpiteistään päiväkirjaa, mikä
on vesi- ja ympäristöhallitukselle dokumentti toimen
piteistä. Päivystäjän tulee virka-apuviranomaisen dokumen
tointia varten vahvistaa virka-apupyyntö myöhemmin myös
telex- tai telefax-sanomalla tai muulla halutulla tavalla,
mitä virka-apupyynnön virallisuus ei sinänsä vaadi. Vesi-ja ympäristöhallitus maksaa annetusta virka-avusta aiheu
tuneet kustannukset virka-apuviranomaisen laskua vastaan.
Pääjohtaja Simo Jaatinen
Teknillinen tarkastaja Kalervo • lma
LIITfEET 1. Vesi- ja ympäristöhallituksen öljyvahinko- ja erityistilanne
päivystyks en hälytysyhteydet
Z. Vesi- ja vmnäristöhallituksen ohje päivystyksen järjestämisestä
öljyvahinkoja ja muita sitä koskevia erityistilanteita varten
nro 2396/490 VYH 1987/29.7.1987
3. Ilmoituskaavio alusöljyvahinkoja varten
4. Lomake “Kiireelliset alkutiedot äljyvahingoista”
JAKEW Sisäasiainministeriö, PL 257, 00171 HELSINKI
- pelastusosasto ja poliisiosasto
Rajavartiolaitoksen esilwnta, PL 3, 00131 HELSINKI
- Suomenlahden Merivartiosto, PL 150, 00161 HELSINKI
- Saaristomeren Merivartiosto, PL 41, 20801 TURKU
- Pohjanlahden Merivartiosto, PL 165, 65101 VAASA
?ääesikunta, Eteläinen Makasiinikatu 8, 00130 HELSINKI
Merenkulkuhallitus, PL 152, 00141 HELSINKI
Tullihallitus, Erottajankatu 2, 00130 HELSINKI
Lääninhali itukset
Merentutkimuslaitos, PL 33, 00931 HELSINKI
TIEDOKSI Ympäristöministeriö, PL 399, 00121 HELSINKI(liitteineen) Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, 00170 HELSINKI
Vesi- ja ympäristöhallituksen
- pääjohtaja, ylijohtajat
- osastot ja vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos
— toimistot, tiedotussihteeri ja päivystys
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Hinnasto merenkulkulaitoksen alusten ja veneiden äljyvahinkojen torjun
nan ja harjoitusten tuntiveloituksista vuonna 1989
1. 2. 3
Öljyntorjunnan Hälytys- ja Pääoma-
harjoitus- ym. torjuntata- kustan
käyttö paukset nukset
Mk/tunti Mk/tunti Mk/tunti
1 Linja-luokan oljyn
torjunta-alus 1 500 120 1.000
2 Sektori ja Kummeli 1 250 120 650
3 Olli 1 - 4 600 150 500
4. Väylänhoitoveneet (15 m) 420 60 180
5. Viittaveneet 300 30 20
6. Öljyntorjuntaveneet
(Uiskot) 370 40 30
7. Öljyntorjuntaveneet 190 10 10
(Busterit)
Maksu peritaan jokaiselta alkavalta tunnilta Vuorokaudessa kuitenkin
enintään 12 tunnilta.
Sarakkeen 1 hintoihin sisältyy palkkaus- ja muut henkilöstömenot,
polttoaineet, korjaus- ja kunnossapitomenot, toimintamenot ja lasken
nalliset eläkekustannukset sekä liallintokustannukset.
Sarakkeen 2 hintoihin ei sisally polttoaine-, palkkaus- eika lasken
nallisia hallinto- ja henkilöstömenoja.
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Merenkulkuhallitus laskuttaa vesi- ja ympäristöhallitusta pääsään
töisesti seuraavasti:
Liite 4 Liite 4 Liite 4 Maksu- Todelliset
sarake sarake sarake asetus o1ttoaine-
1. 2. 3, ja henki
löstökust.
Harjoitus- yms.
käyttö
1. Linja-luokan
alus X
2. Sektori ja
Kummeli X X
3. Oili 1-4 x
4. Väylänhoito
veneet (15 m) X X
5. Viittaveneet X X
6. Öljyntorjun
taveneet
(Uiskot) X X
7. Öljyntorjun
taveneet
(Busterit) X
8. Muut aluksetja veneet X
Hälytys- ja
torjunta-
tapaukset
1. Linja-luokan
alus X X
2. Sektori ja
Kummeli X X X
3. Oili 1-4 X X
4. Väylänhoito
veneet (15 m) X X X
5. Viittaveneet X X X
6. Öljyntorjun
taveneet
(Uiskot) X X X
7. Öljyntorjun
taveneet
(Busterit) X X
8. Muut alukset
javeneet X
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan aiheuttamat erityiskustannukset
ja ulkopuoliset palvelut sekä merenkulkulaitoksen henkilöstön torjunnan
koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet matkalaskut maksaa vesi- ja
ympäristöhallitus suoraan.
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P 6 y t ä k i r j a, joka laadittiin
vesi- ja ympäristöhallituksen ja
merenkulkuhallituksen yhteistoimintaa
öljy- ja kemikaalivahinkojen torjun
nassa koskevan sopimuksen allekirjoi
tustilaisuudessa . .1988.
Osapuolten tänään allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaan
merenkulkulaitoksen sopimuksessa tarkoitetut alukset ovat välittö
mässä toimintavalmiudessa vain aluksen säännöllisenä työaikana.
Vesi- ja ympäristöhallituksen tavoitteena on kohottaa aluksien
lähtövalmius ensi vaiheessa säännöllistä työaikaa vastaavaksi
lauantai- ja pyhäpäivin. Myöhemmin vesi- ja ympäristöhallituksen
tavoitteena on kohottaa valmius säännöllisen työajan ulkopuolella
jatkuvaksi kuuden tunnin lähtövalmiudeksi vähintään kahdella
Oili-luokan aluksella ja yhdella Linja-luokan aluksella
Merenkulkuhallitus tukee näitä vesi- ja ympäristöhallituksen
tavoitteita.
Osapuolet toteavat, että lähtövalmiuden nostaminen toteutetaan
sitten kun vesi- ja ympäristöhallitus on saanut valmiuden nostami
seen tarvittavat lisäresurssit.
Osapuolet kiinnittävät huomiota siihen, että väylänhoitokustannuk
sun sisältyy öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden
aiheuttamia lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että
vaylanhoitoon oljyntorjuntavaroilla hankitut alukset ovat käytto
kustannuksiltaan vaylanhoitoveneita kalliimpia
Helsingissä, päivänä kuuta 1988.
Nerenkulkuhallituksen Vesi- ja ympäristöhallituksen
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